










半 田 恭 雄
Goethe の Fastnachtsspie! "Pater Brey川) (1773) の中で， 主主場人物の一人
Sibyllaが主人公の牧師を衣のように評価する。 (V.57f.) 
ist ein Mensch von viel Verstand， 
Hat auch gesehn schon manches Land. 
又，同年8月の戯曲 "Satyroゲ吟 の中では索中卜な少女 Arsinoeがその父 Hermes を
紹介して衣のようにいう。(V.182 f. ) 
Er ist der Prie3ter und Altest' im Land， 












Pater Brey は Leuchsenringだとする説りなどは承認してもよいかもしれぬ。そうす
1) 原題 "Ein Fastnachtsspie!， auch woh! zu tragieren nach Ostern， vom 
Pater Brey， dem fa!schen Propheten“. 
2) 原題 "Satyros， ojer der vergotterte Wa!dteufe!“. 
3) W. Scherer， Satyros und Brey， Goethe.Jahrbuch. I，1880 










Es ist oft nicht die Sache，.die einen erbaut， sondern die Lage des Herzens， 
worin sie uns uberrascht， ist das， was einer Kleinigkeit den Wert gibt. Da. 
rum kann ich die Liederverbesserungen nicht leiden， das mochte fur Leute 
sein， die dem Verstand viel und dem Herzen wenig geben. 
Verstandに多くを与え，Herzには殆ど何も与えぬ人々とは何か。ここにいたる老
Pastorの論調は，かかる人々をなげき非難するのに急である。
Wer der Liebe Gottes Granzen bestimmen wollte， wurde sich noch mehr 
verrechnen. 
かかる事はほとんど自明であるのに，現代の人々はなお迷っている。
Es ist nichts jammerlicher， als Leute unaufhorlich von Vernunft reden zu 
horen， mittlerweile sie allein nach Vorurteilen handeln. 
ヲ;のようにいう時彼は殆ど絶望している。
Ich weiss nicht，ob man die Gりttlichkeitder Bibel einem beweisen kann， der 
sie nicht fuhlt， wenigstens halte ich es fur unnotig. Denn wenn Ihr fertig 
seid，四des antwortet Euch einer wie der savoyische Vikar: "Es ist meine 
Schuld nicht， dass ich keine Gnade am Herzen fuhle，“ so seid Ihr geschlagen 
und kりnntnichts antworten. 
しかし， 老 Pastor はかかる不信の輩にも tolerantであり た いと願う。何故なら，
ich weiss nicht， wie ein Pastor sich unter stehen kann， mit Hass in 
Herzen auf einen Stuhl zu treten， wo nur Liebe erschallten sollte. 
神は Liebeと同義だからである。
Ich halte den Glauben an die gottliche Liebe， die vor so viel hundert Jahren 
unter dem Namen Jesus Christus， auf einem kleinen Stuckchen Welt eine kleine 
Zeit als Mensch herumzog. 
Gott un，d Liebe Synomymen sind 
我々はこの論旨から，必然的に Pietismusを想起させ られる。そこでは じめean 
Gottは内面的な Empfindungの力をかりて人聞の信仰の根底になる。大患のあとに







く，das Glaubenであって Religionではない。かかる Herzに依存した信仰は，当
時啓蒙主義者と Rousseauかぶれの自然崇拝者との交錯が生みだした精神界における










"Brief des Pastors“にあらわれるいくつかの特徴的な信仰の把揮，一-Herz， 












しかし， "Urfaust“ の中に我々は， 後年 "Faust“ の中にもそのまま残された，
Heinrichこと Faust と Gretchenの信仰に関する対話 (Mephistophelesによる
と Katechismus)を見ることができる。 Faustの中に Mephistophelesとの Wette，
すなわち Herrと Mephistopheles の Wette や，Makrokosmos への飛朔の契





Gretchenに Faustは衣のように教える。 (V.1124f.) 
Wer darf ihn nennen? 
Und wer bekennen: 
Ich glaub ihn? 
Wer empfinden 
Und sich unterwinden 
Zu sagen: ich glaub ihn nicht?・
Erfull davon dein Herz 
und wenn du ganz in dem Gefuhle selig bist， 
Nenn das dann， wie du willst， 
Nenn's Gluck ! Herz ! Liebe ! Gott ! 
Ich habe keinen Namen 
Dafur. Gefuhl ist alles，' 
このことばが，後年 "Faust“の冒頭の Monologの中で
Ich kann das Wort so hoch unmoglich schatzen. (V.1226) 
となってあらわれるまえに，既に同じ "Urfaust“の中に，
Wer darf das kind beym rechten Nahmen nennen? (V. 236) 
という科白が定着し，Faustの思想を一貫せしめている。




するのを非とする立場では， 前述の "Briefdes Pastors“にその蔚芽が見られる。
結論を先にいえば，かかる思想の窮極は "Faust“ において主人公が， ~Im Anfang 
war das W ort<という言葉を嫌って，さまざまに考えた末，
Mir hilft der Geist ! auf einmal seh' ich Rat 
Und schreibe getrost: 1m Anfang war die Tat! 
と叫ぶ場面である。 (V.1236 f.) Logikを第ーに推す Mephistophelesと，Faustが
きわだったこ極を示すのは，Faustがまさにかかる考えに立つ人間だからであるが，ここ
にもなお，若い Goetheの宗教感情は残っていよう。 "Faust“tこいたる前の "Satyros“
にも "Urfaust“にも "Prometheus“(1773)にも， さらにもっと純粋に抽象化された










Darinn besteht eben nicht die Gerechtigkeit， dass ihr eure Angesichter richtet 
gegen Morgen oder gegen Abend， sondern darinn ist die Gerechtigkeit: wer 
recht glaubet an Gott， und an den iungsten Tag， und an die Engel， an die 
Schrifft， und Propheten: ..…("Koran“， 9) Sura n) 
という認識，Jlsち形式をしりぞけて純粋にglaubenする事，叉，
Woher ich komm， kann ich nicht sagen， 
Wohin ich geh， musst ihr nicht fragen ("SalyrosヘV.155. f. ) 
Halima. Hat dein Gott denn keine Gesellen. 
Mahomet. Wenn er sie hatte， konnt er Gott seyn? 
H. Wo ist seine Wohnung? 
M. uberall. ("Mahomet'‘10)) 
という Gottの自然に遍在する事実の認識，叉，
Die Heuchler--sind zweifelhafft zwischen， beeden， und hangen weder diesen 
noch ienen recht an. Fur den aber welchen Gott so in der Irre gehn lasst， 
wirst du gewiss keinen Weeg finden. ("Koran“， Sura IV) 
さらに "Satyros“の群衆は偽善者というわけではないが，まさに "Koran“にいう
ごとく右顧左阿する性格であり ，Hermesの利ltこついたと思うと忽ち Satyros につき
従い，更に叉 Satyrosを捨て去る事を見れば，




又，"Brief des Pastors“の中で老 Pastorが〉恩寵など心に感じていなし、からとい
って，それは自分の罪ではない，などといわれたら，君はうちのめされ，何の答えよう
もないだろう4というのをよむ時，我々は "Koran“の中で非難されている群衆や，
"Satyros“を vergotternしてしまう Volkや，"Mahomet“の Halimaを思いださず
におれぬ。ここにも Wortの Absagungが意図されている。
9) M. Morris : Der junge Goethe Leipzig， 1909 Bd.3. "Koran-Auszuge“ 




Wer mag der machtig' Redner sein? 
と叫び (V.240)ついには
1町iewird die Seele lebendig 











Einsiedlerが端的に断を下している。 (V.12 f.) 
Ihrer langweiligen Narrheit satt， 
Bin herausgezogen in Gottes Stadt; 
彼は Volkに大した影響力も持っていないが，冒頭の奔放な自然礼讃の中にその立場
を示しているように，(V. 16 f.)ただ langweiligな Narrheitを嫌悪しただけであって
どこか例の小論文の Pastorがあらわれ出て来たような面かげがある。しかしこれと一
見正反対に恩われる Satyrosも， Narrheitと対峠する時ーはほとんど Einsiedlerと同
じ陣営にある。最後の捨て科白に Satyrosは Volkを次のように形容している。 (V.
475 f.) 
Ich tat euch Eseln eine Ehr an， 
Wie mein Vater Jupiter vor mir getan; 
Wollt euch dummen Kopf' belehren 
Und euren Weibern die Mucl叩 1wehren， 
Die ihr nicht gedenkt ihnen zu vertreiben; 
Einsiedlerと Satyrosに次いでこの Narrheitの集団を離れる事ができたのは Psyche
であるが， それはあく迄 Sinnと Gemutの人間だという彼女の，一途なつよさによ
るのである。 Hermesを目して )erhat viel Verstan伐と誇った Arsinoeは，とう
に Volkの中に紛れこんでしまっている。
かかる Narrheitが，主人公の，即ち何らかの形で彼らに圧力叉は影響力を与える人
物の変化に伴って，やはり変化していく 。 Goethe.が他にも "Sokrates“ を計商し，
28 
Lavaterや Basedowとの交際を喜んで彼らを Prophetenと呼んだごとく 11)Prophet 




. .dass freilich der vorzugliche Mensch das Gδttliche， was in ihm ist， auch 
ausser sich verbreiten mochte. Dann aber trifft er auf die rohe Welt， und 
um auf sie zu wirken， muss er sich ihr gleichstellen;...…sie (Lavater und 
Basedow) schienen mir ebenso ehrwurdig als bedauernswert: denn ich glaubte 
vorauszusehn， dass beide sich ge凶 tigtfinden konnten， das Obere dem Unteren 
aufzuopfern. Wei! ich nun aber alle Betrachtungen dieser Art bis aufs 
Ausserste verfolgte， und， uber meine enge Erfahrung hinaus， nach ahnlichen 
Fallen in der Geschichte mich umsah; so entwickelte sich bei mir der 
Vorsatz， an dem Leben Mahomets， den ich nie als einen Betruger hatte 
ansehn konnen， jene von mir in der Wirklichkeit so lebhaft angeschauten 
Wege， die， anstatt zum Hei!， vielmehr zum Verderben fuhren， dramatisch 
darzustelIen. 
と Goetheはいい，さらに具体的な Handlungについて大要衣のようにのベる。






Alles， was das Genie durch Charakter und Geist uber die Menschen vermag， 





このこ篇の間にある。予言者がぶつかるのは， Narrheitでは既になく dierohe 
Weltだという事である。〉より高いものをより低いもののために犠牲にする〈などと
いうことは， "Satyros“の段階においては考えられなかった。
私は "Satyros“の段階，という表現を Satyrosがいかに当時現実の Goetheに親身




siedJerと並置して Narrheitに対特せしめることにより，ある時は EinsiedJer にさ
えも反援させる事によって，自分の Satyrosにょせる共感と軽蔑を表現している。あ
る時は Satyrosの言葉は Goethe 自身の精神を表現し，後に来る "Mahomet“や，
"Prometheus“， "Urfaust“ を暗示するし，又現実に Satyros 的な人間 たちへ，
Goetheが，>為る unruhigで，neidischでさえある注意を向けた(13)という告白を見



















は敢えてする，低いが》より低い〈にすぎぬ Weltである。 Narrheitは，かかる Weltが
ある状況のもとで示すーっの姿かもしれないが，それ丈で dierohe Weltの規定には
ならない。たとえば Narrheit と Einsiedler はあのように争えるが， Narrheit と
Satyros との聞には，何の争いもない。 Narrheit も dierohe Weltも， Goe出e
の精神生活における，又は彼の周囲における，ある現実だった奈は疑えないが，一つは








が，"Prometheus“の場合は，互いを何と も知らぬ， 太古の二つの世代， それぞれにおIJ
造的な Titanenと Gotterの対立を示すからである。
"Prometheus“は二者相克~， 又は二者択一をテーマとする戯曲ではない。ここにも
又，"Brief des Pastors“以来の問題が脈う っている。ただその場合注意すべきは，私
がここでいささかでも解明に近づこうと している問題は "Mahomet“から直接延長され
るものではない事であるo"Prometheus“は 1773年に，放に "Mahomet“ (1774.8) 
より先に手がけられ，放棄され， しかも "Prometheus“を補う意味をもっ同名の Ly-
rikは "Mahomet'‘より後に脅かれている。 即ち "Prome出eus“は Prophetendrama
の系列からやや離れて， それと不即不維の関係で成熟を待っていたのである。 勿論
"Prome出eus“には独自の問題があった。詩人自身衣のようにいっている。
Der Satan Miltons， brav genug gezeichnet， bleibt immer in dem Nachteil der 
Subalternitat， indem er die herrliche Schopfung eines oberen Wesens zu zer-
stりrensucht， Prometheus hingegen im Vorteil， der， zum Trutz hoherer Wesen 
zu schaffen und 7.U bilden vermag. Auch ist es schoner， der Poesie zusagen-
der Gedanke， die Menschen nicht durch den obersten Weltherrscher， sondern 
durch eine Mittelfigur hervorbringen zu lassen， die aber doch als Abkりmmling
der altesten Dynastie， hierzu wurdig und wichtig genug ist; ・..Der titanisch-
gigantische， himmelsturmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart 
keinen Stoff. Eher ziemte sich mir， darzustellen jenes friedliche， plastische， 
allenfalls duldende Widerstreben， das die Obergewalt anerkannt， aber sich 
ihr gleichsetzen mochte. 14) 
Widerstrebenを書く ，という点で，勿論 "Prometheus“は "Satyros“とは比較にな
らぬ。》主権なみとめるが，自分もそれと 同じ地位になりたい〈という Widerstrebenが，
Goetheにとっては friedlichで plastischであったが故に，神々からいかに見えよう
が Tantalusや Iksionや Sisyphosは，若い Goetheにとって >meineHeiligen~ 1り
だった。 Satyrosの如く，神と人とが相互に gleichgultig で共存するのではない。
神々と絶縁する事は，若い Goe出eが英雄たちに求めたものではなかった。だからこ
そ，Satyrosに迷う群衆を，詩人は調刺 し，弾該できたのである。
我々はもう既に "Prometheus“の中にまで "Briefdes Pastors“そのままのま題を
探す事はしない。とりわけここにあるのは，statisch な信仰の問題ではなく ， Goethe 
自身が Widerstrebenとよぶようにむ しろ Gotz的な素材である。 ここには信仰にお
いて schwanken してはならぬ，といった教えはない。 Prometheus をとりまくのは




事につけ Vater= Prometheusの教えを乞う Narrheit以前の人間たちで・ある。
"Satyros“及び "Mahomet“とのつながりの上で注目したいのは，前述の "Prome-
theus“なる Hymneの性俗である。 "Mahomet“ を間にはさんであらわれたこの同名
の二作品の間にみえる差異ーである。即ち戯曲 "Prometheus“では， 主人公の抗う相手
は Goter=Olympierだったのに，Hymneの方に衣のような一節を見る事である。
Wer half mir 
Wider der Titanen ubermut ? (V.28 f.) 
戯曲 "Prometheus“で Epimetheusが衣のようにいう。 (V.82f. ) 
Du stehst allein ! 
Dein Eigensinn verkennl die Wonne， 
Wenn die Gりtter，du， 
Die Deinigen und Welt und Himmel al 
Sich ein innig Ganzes fuhlten. 
我々はここで，"Satyros“の主人公が，野に出てうたう歌の終節にある Refrainを
見ょう。 (V.138f. u. V.146 f.) 
Und bist alein， 
Bist elend nur ! 
ここに，Satyrosから Prometheusへの飛掬がある。自己満足的な Satyrosには，孤


























きぬ~， というので、ある。 (V.72 f.)この謙虚さが dierohe Weltにいきあたり ，自分
を少し低くせねばならぬ時，その実験が実は "Mahomet“だったのではあるまいか。
秩序については，創造の事業と一つに論じなくてはならぬ。 Prometheusのことばを
例にとって見ても， (V.245 f.) 
Ich habe sie geformt nach meinem Bilde， 
Ein Geschlecht， das mir gleich sei， 
Zu leiden， weinen， zu geniessen und zu freuen sich， 
Und dein nicht zu achten， 




自分の姿に倣い，自分の感情に倣って，Geschlecht = W el tをつくった故で、ある。彼が




(V.302 f.)，法を教え (V.309f.)，とりわけ，生と死をときあかしてやる。(V.361f.) 
人間たちは柔軟で、素朴で， Narrheitも Roheitも知らない。彼が人間たちにときあか
してやるのは神から来たものではない。 Pandoraが，それを何とも悟らぬままに，生
のよろこびと悲しみを感じる場面は意味深い。 (V.325 f.)それと同様 Prometheus
がときあかすのも，彼自身が感じ，とらえたものそのものである。
前に，Satyrosが Titanenの一人であれば Prometheusになり得たとのべたのは，こ










...und du， in inner eigenem Gefuhle， 
Umfassest eine Welt: 
Dann stirbt der Mensch. 
と教えるとき (V.404f.)， 春の云いしれぬよろこびを捉えようと憧れる "Ganymed“
は，非常に "Prometheus“に近い。さらにこの Hymneを "Mahometsgesang“と比







る。しかし彼らの確信は，そのまま Volkの迎えると ころとはならぬ。この Volkを
説得するところにおいて，彼らはnの Prophetたり得る。だが，同時に別の方向から
の追求もなされねばならぬ。私が，"Prometheus“を "Satyros“ と "Mahomet“ の
中聞にすえるのは，単に年代的な意味だけではなく ，同時に， iProphet を Volkの
立場から(戯図的に)描いた "Satvros“」 を経て iProphet と Volk の相互関係を
描く "Mahomet“」 にいたる聞の，意欲的な実験と思われるからである。 即ち， 他な
らぬ天才その人の内面から，Prophetを追求し，論じようとする試みと恩われるから
である。この天才が "Briefdes Pastors“以来の思想の上に立っている事は疑いない
が，彼の内面で果している Naturの役割引t，"Brief des Pastors“の中にはないも
のであった。 Volkの変貌と同時に Prophet像そのものも，成熟へと変貌していった
のである。
17) Morris， Der junge Goethe， Bd. 3 
(Q) Goetheの作品のテクス トは何れも，Goethes Werke， Hamburger Aus-
gabeによった。但し同版に収められていない "Pater Brey“， "Mahomet“， 
"Koran“は M.Morris， Der junge Goethe， Leipzig， 1909 によった。 引
用する際も同様である。
